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CONSUMER PRICES IN JULY 1981 
The consumer price index for the EC as a whole (EUR-IO) rose by 0.9% 
from June to July (subject to final figures for France and Italy) and 
so remains for three months in succession below 1%. 
For July two countries recorded significant increases, France 1.8% 
(provisional) and Belgium 1.6%. For the other countries the rate of 
increase remains below 1%: 0.8% for Italy, and 0.7% for Denmark and 
the Netherlands, 0.5% for Luxembourg and the United Kingdom, 0.4% for 
Germany (F.R.); Greece even shows a decrease of 0.5% compared to the 
preceding month. 
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L'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la CE (EUR-10) 
a augmenté de 0,9% de juin à juillet 1981 (sous réserve de chriffes 
définitifs pour la France et l'Italie) et reste pour la 3ème fois con-
sécutive en dessous de 1%. 
Deux pays enregistrent pour juillet une hausse assez significative, la 
France avec 1,8% (provisoire) et la Belgique avec 1,6%. Pour les autres 
pays le taux d'accroissement reste en dessous de 1%: 0,8% pour l'Italie, 
0,7% pour le Danemark et les Pays-Bas, 0,5% pour le Luxembourg et le 
Royaume-Uni, 0,4% pour l'Allemagne (R.F.); en Grèce on constate même 
une diminution de 0,5% par rapport au pois précédent. 
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